




MÉTODOS DE ORDENACIÓN PARA ANALIZAR DATOS MULTIVARIADOS EN ECOLOGÍA
Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
Salvador Herrando Pérez
Del 3 al 8 de octubre de 2016. De 9h a 13h y de 14h a 17h. Sábado de 9h a 14h
Información y preinscripciones:
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
mcnc104@mncn.csic.es
CONFERENCIAS
• Los Australopitecinos del Sur de África
Roberto Sáez. 05-07-2016
• La historia de la mesa muestrario de piedras duras del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
Ana Victoria Mazo. 12-07-2016
• Presentación del libro: HARMUSCH. Expediciones zoológicas al
Sahara Atlántico
Benigno Varillas y José María Gil Sánchez. 20-09-2016
• Plagas de langosta. De la plaga bíblica a la ciencia de la acridología
Antonio Buj Buj y Leoncio López-Ocón Cabrera. 27-09-2016
CICLO DE CONFERENCIAS. 
UN GABINETE PARA UNA MONARQUÍA ILUSTRADA
• Un recorrido por la historia del Real Gabinete de Carlos III
Javier Sánchez Almazán. 08-11-2016
• Animales de gabinete: la zoología en el siglo XVIII
Santiago Aragón Albillos. 15-11-2016
• Ciencia y prestigio en la Monarquía hispana. Las expediciones
naturalistas en la época carolina
Miguel Ángel Puig Samper. 22-11-2016
• Reformas en América durante el reinado de Carlos III
María Saavedra Inaraja. 29-11-2016
• Envíos emblemáticos al Real Gabinete
- Begoña Sánchez Chillón. 13-12-2016
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
GRAELLSIA
